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ࡢᮦᩱࢆࢭࢵࢺ࡜ࡋ࡚㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᐙᗞ࡛ࡣ㏻
ᖖࡣసࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ࠕ⦎ࡾษࡾࠖ࡜࠸࠺࿴ⳫᏊࢆぶ
Ꮚ࡛సࡗ࡚㣗࡭ࡿయ㦂ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊ⤮ᮏࡢ
≀ㄒࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿຊࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊᩱ⌮ࡋ࡚㣗࡭ࡿᴦ
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⏕άࡢ୰࡛సࡗ࡚㣗࡭࡚࠸ࡿᩱ⌮ࢆ⤮ᮏࢆ฼⏝ࡋ࡚
సࡿࡇ࡜࡜ࠊ⌧ᐇ࡜␗࡞ࡿ⤮ᮏࡢୡ⏺࡟ฟ࡚ࡃࡿᯫ
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኱ࡁ࡞࢝ࢫࢸࣛࢆసࡗ࡚㣗࡭࡚ࡳࡓ࠸࡜࠸࠺Ẽᣢࡕ
࠿ࡽࠊ⤮ᮏࡢᩱ⌮ࡀᮏᙜ࡟࡛ࡁࡓ࡜࠸࠺ࠊࢃࡃࢃࡃ
ឤࢆᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟୚࠼ࡓ࠸࡜⪃࠼ࡓࠋ
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⌧෌ࡢࣛࢸࢫ࢝ࡢ࠘ࡽࡄ࡜ࡾࡄࠗ Ϫ
⪃࡜࠸ࡓ࡭㣗࡚ࡗసࢆࣛࢸࢫ࢝ࡢ࠘ࡽࡄ࡜ࡾࡄࠗ 
ࠎᵝࡿ࠸࡚ࡋ௓⤂࡛ୖࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࡀࡕࡓேࡓ࠼
࡛❺ඣࡢᰯᏛ᥼ᨭู≉ࠊ࡚ࡋ࡟⪃ཧࢆࣆࢩࣞ⌧෌࡞
ࡍ⌧ᐇࢆ⏺ୡࡢᮏ⤮ࠋࡓࡋウ᳨ࢆἲ᪉ࡿࡁ࡛᪋ᐇࡶ
ࢺࢵ࣍ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿస࡟༢⡆ࡀࡶㄡࠕࠊ࡟ࡵࡓࡿ
ࣛࢸࢫ࡛࢝㡰ᡭ࡞࠺ࡼࡌྠ࡜ᮏ⤮ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࣮࢟ࢣ
ࠖࠋ࠸ࡓࡏࡉ࡭㣗࡟࠺ࡼࡢࡕࡓ≀ືࡢᮏ⤮ࠊ࡚ࡗసࢆ
ࢫ࢝࠸Ⰻࡢࡾࡀୖࡁ↝ࡓࡗ౑ࢆࣥࣈ࣮࢜ࠋࡓ࠼⪃࡜
࡞ 㒊㞟⦅཭ࡢẕᗑ᭩㤋㡢⚟㸦ἲ᪉ࡃ↝ࢆࣛࢸ
ࢃ౑ࡣࣥࣈ࣮࢜ࡣ࡛ᮏ⤮ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ᱌ᥦࡶ㸧࡝
⇕ຍࠊࡣ࡛ἲ᪉ࡃ↝࡛ࡅࡔࣥࣃ࢖ࣛࣇࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀ
ࡗ࠿ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡃ↝ࡃࡲ࠺࡛ࡲ㸧㠃ୖ㸦ഃᑐ཯ࡢ㠃
ࣇ〇㕲㗪ࡢࡁ௜⵹ࠊ࡟ⓗ⤊᭱ࠊ࡚⤒ࢆㄗ㘒⾜ヨࠋࡓ
ࢳࣥ࢖ 㸦HOED7ࠊ࡚ࡗ౑ࢆࢺࢵࣞ࢟ࢫ㸸ࣥࣃ࢖ࣛ
ศ࡛㸭ࢆྜሙࡢಶ  ࡜ಶ  ༸⏝ࢺࢵࣞ࢟ࢫᆺ୰ࡢ
⛬ᕤࡢୗ௨ࡓࡋఝ㢮࡜ᮏ⤮ࠊ࡛ᩱᮦࡢ㸧ࡓࡋ♧࡚ࡅ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿసࢆࣛࢸࢫ࡛࢝
ࢆ㸧ே 㹼㸦ࢫࣛࢡྛࡢᰯᏛ᥼ᨭู≉ࡓࡋ࡜㇟ᑐ 
ࢵࣞ࢟ࢫ࡜ࣟࣥࢥࢫ࢞ࢺࢵࢭ࢝ࠊ࡚ࡋ࡜ࣉ࣮ࣝࢢ㸯
࣭⢾◁࣭⢊ຊⷧࠋࡿࡍព⏝ࡘࡎࢺࢵࢭ  ྛࢆ࡝࡞ࢺ
࡚ࢀධ࡟ࣉࢵ࢝ᑠ࡚ࡋ㔞ィ࡟๓஦ࠊࡣ࣮ࢱࣂ࣭ங∵
ࠋࡿࡍព⏝
HOED7
㸧ࢺࢵࣞ࢟ࢫ୰㸦ᩱᮦࡢࣛࢸࢫ࢝ 
㔞ศ ᩱᮦ
༸
㸧⢊ຊⷧ㸦⢊㯏ᑠ
⢾◁
ங∵
࣮ࢱࣂ
ಶ 㸭 ಶ 
J㸭 J
J㸭 J
FF㸭FF
J㸭J

⫙ே࡚ࡅ࠿࡟↦‮ࠊ࡚ࢀධ࡟࣮ࣝ࣎ࢆ⢾◁࡜༸
ࠋࡿ࡚❧Ἳ࡚࠸⏝ࢆჾ࡚❧Ἳࡽࡀ࡞ࡵ ࡟ᗘ⛬
࡜ࡿࡐΰࡁ࠿ࡽࡀ࡞ࡋ↦‮ࠊࡁ࠾࡚ࡋ࡟ ᖖࡣ༸ͤ
ᴗస࡚ࡋ௦஺ࠊࡽࡀ࡞ࡏࡉ࠼ᩘࢆᩘࡣ࡟❺ඣࠋ࠸Ⰻ
ࠋࡿࡏࡉ
Ἳ࡚ࢀධࡾ᣺ࢆ⢊ຊⷧࠊᚋࡓ࠼ຍࢆங∵࡟
ࠋࡿࡐΰ࡜ࡾࡃࡗࡊ࡛ჾ࡚❧
ࠋࡃ࠾࡚ࡅ࠿࡟๓஦ࢆ࠸ࡿࡩ⢊ࡣ⢊ຊⷧͤ
ࡋࢆ⵹ࠊࡽࡓࡅ⁐࡚ࢀධࢆ࣮ࢱࣂ࡟ࢺࢵࣞ࢟ࢫ
⛬ศ 㹼 ࡛ⅆᙅᴟ࡚ࡗ౑ࢆࣟࣥࢥࢫ࢞ᆺᖏᦠࠊ࡚
ࡁ࡛⇕ຍࡶࡽ࠿㠃ୖ࡚ࡋࢆ⵹ࡢࢺࢵࣞ࢟ࢫࠋࡃ↝ᗘ
ࠋࡃ࠸࡚࠸↝࡜ࡾࡃࡗࡺࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿ
⇕ຍ࡛ែ≧ࡓࡋࢆ⵹ࡢ〇㕲㗪࡟ࢺࢵࣞ࢟ࢫ࡟๓஦ͤ
ࠋࡿ࠶࡛ⓗ┠ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⇕ຍࢆ⵹ࡣ࡛ࡇࡇࠋࡃ࠾࡚ࡋ
࣮ࢱࣂࠊ࡜ࡿࡂࡍࡾ࡞ࡃ㧗ࡀᗘ 㠃ᗏࡢࢺࢵࣞ࢟ࢫ
⇕ࡀ㠃ᗏࢺࢵࣞ࢟ࢫࠊࡓࡲࠋࡿࡍពὀ࡛ࡢࡿࡆ↔ࡀ
ࢫ࡚ᙜࡁ࡝ࡁ࡜࡟ᕵᕸࢀ⃿ࠊ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡂࡍࡾ࡞ࡃ
ࡀ࡜ࡇࡃ↝࡜ࡾࡃࡗࡺ࡚ࡆୗࢆᗘ 㠃ᗏࡢࢺࢵࣞ࢟
ࠋࡿ࠶࡛せ㔜
ࢆྜලࡁ↝࡚ࡗ౑ࢆ୵➉ࠊࡽࡓࡋ⇕ຍᗘ⛬ศ 
ᡂ᏶ࡤࢀࡅ࡞ࡇ࡚࠸ࡘࡶఱ࡚ࡋ่ࢆ୵➉ࠋࡿࡵ࠿☜
ࠋࡿ࠶࡛

⩦Ꮫࡏ࠿⪺ࡳㄞᆺ㦂యࡓࡏࢃྜࡳ⤌ࢆ⌮ㄪ ϫ
ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛㇟ᑐࡀ❺ඣࡿ࠶ࡢᐖ㞀ⓗ▱ࡢ㒊Ꮫᑠ 
ࡸࡋධᑟࡀ᪉ࡿࡍ࡜⩦Ꮫࡿ࠼ຍࢆ⣲せࡢ఍ࡳࡋᴦ࠾
㊶ᐇࡓࡗ⾜࡟ⓗ⾜ヨࡢ㸧ᗘᖺ  ᡂᖹ㸦ḟᖺࠋ࠸ࡍ
࠸࡞ࡏࡽ▱࡟๓஦ࢆ࡜ࡇࡿࡍࢆࡾసࣛࢸࢫ࢝ࠊࡣ࡛
ㄞࡢᮏ⤮ࡣᚋ௨㸧ᗘᖺ  ᡂᖹ㸦ḟᖺ ࠋࡓࡋ࡜⏬௻
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿసࢆࣛࢸࢫ࢝࡟㝿ᐇ࡟ᚋ᭱ࡢࡏ࠿⪺ࡳ
ࠋࡓࡋ᪋ᐇ࡚ࡋ࡜⏬௻ࡳࡋᴦ࠾ࡿ࠸࡚ࡗ▱࡟๓஦ࢆ
ࡸḷࡢእ௨㡰ᡭ⌮ㄪࡢࣛࢸࢫ࢝ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ḟᖺ᪋ᐇ
ᘬࢆ┬཯ࡢᖺ๓ࡀࡕࡓ⏕Ꮫࡿࡍຍཧࡣἲ᪉ࡢࡧ㐟ᡭ
࡛㡰ᡭࡢୗ௨ࠊࡑࡼ࠾࠾ࠊࡀࡓ࠼ຍࢆኵᕤ࡛࠸⥅ࡁ
ࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆᴗᤵ
ࡄᘵ඗ࡢࡳࡎࡡ㔝㸸㸧༙๓㸦ࡏ࠿⪺ࡳㄞࡢᮏ⤮
సࢆࣛࢸࢫ࢝ࠊ࡚ࡅࡘぢࢆࡈࡲࡓ࡞ࡁ኱ࡀࡽࡄ࡜ࡾ
ࠋࡿࡏ࠿⪺ࡳㄞ࡚ࡗ౑ࢆᮏ⤮ᆺ኱ࠊࢆㄒ≀ࡢ࡛ࡲࡿ
ࢫ࢝ࠕࠊ࡛Ⅼ᫬ࡓ࠼⤊ࡳㄞ࡛ࡲ㝵ẁࡢࡾసࣛࢸࢫ࢝
ࡄࠕࠋࠖ㸟࠸ࡓࡾస㸧❺ඣ㸦ࠕЍࠖ㸽࠸ࡓࡾసࣛࢸ
ඣ㸦ࠕЍࠖ㸧⏕Ꮫ㸦㸟࠺ࡰ࿧ࢆࡕࡓ㛫௰ࡢࡽࡄ࡜ࡾ
ࠋࡿࡵ㐍࡜ࠖ㸟㹼ࡽࡄࠊ㹼ࡾࡄ㸧❺
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







)LJXUH ⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ

ࡄࡾ࡜ࡄࡽࡢ௰㛫ࡓࡕࡢⓏሙ㸸Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ࿧ࡧ
࠿ࡅ࡟ᛂࡌ࡚ࠊࡄࡾ࡜ࡄࡽࡢ࢚ࣉࣟࣥ࡜⪥௜ࡁᖗᏊ
ࢆ㌟࡟௜ࡅࡓ኱Ꮫ⏕ࡀḷࢆཱྀࡎࡉࡳ࡞ࡀࡽࠊࡄࡾ࡜
ࡄࡽࡢࣃࢿࣝேᙧࡸࣇࣛ࢖ࣃࣥ࡞࡝ࢆᣢࡗ࡚Ⓩሙࡍ
ࡿࠋ
ㄪ⌮Ꮫ⩦㸦࢝ࢫࢸࣛసࡾ㸧㸸㝃ᒓ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ
ࡣ  Ꮫᖺẖࡢ」ᘧᏛ⣭࡛࠶ࡾࠊࢡࣛࢫẖ㸦ࡩࡓࡤ㸸
㺃 ᖺࠊࢃ࠿ࡤ㺃 ᖺࠊ࠶࠾ࡤ㺃 ᖺ㸧ࡢ  ࢢ࣮ࣝ
ࣉ࡟ศ࠿ࢀ࡚ࠊ↝ࡁጞࡵࡿ࡜ࡇࢁࡲ࡛ㄪ⌮ࡍࡿࠋ
ͤ ᖺḟࡢᤵᴗᐇ㊶࡛ࡣࠊ༸࢔ࣞࣝࢠ࣮ࡢඣ❺⏝ࡢ
ูࢸ࣮ࣈࣝࢆ⏝ពࡋ࡚ࠊᑓᒓࡢᢸᙜᏛ⏕ࢆ㓄⨨ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛༸㣗ᮦࡀΰᅾࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟␃ពࡋ࡚ㄪ⌮ࢆ⾜
ࡗࡓࠋ
↝ࡁୖࡀࡾࡲ࡛ࡢᚅࡕ᫬㛫㸸↝ࡁୖࡀࡾࡲ࡛ࡢ
᫬㛫ࡣࠊㄪ⌮ࡢ∦௜ࡅ࡜ヨ㣗ࡢ‽ഛ࡜࡞ࡿࡀࠊ↝ࡁ
ୖࡀࡾࡲ࡛ࡢᚅࡕ᫬㛫㸦 ศ⛬ᗘ㸧ࡀ㛗ࡃ࡞ࡿ࡜ඣ
❺ࡀ㣬ࡁ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡇ࡛ࠊ஦๓࡟ูᐊ࡛ㄪ⌮ࢆࡋ
࡚࠾࠸ࡓ࢝ࢫࢸࣛࢆヨ㣗ࡍࡿࠋḟ࠸࡛ࠊᡭ㐟ࡧ࡞࡝
ࡢ᫬㛫࡜ࡍࡿࠋ
ㄞࡳ⪺࠿ࡏ㸦ᚋ༙㸧ඣ❺ࡢసࡗࡓ࢝ࢫࢸࣛࡢ↝
ࡁୖࡀࡾ᫬้࡟ྜࢃࡏ࡚ࠊ⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡟ᡠࡾࠊ
࢝ࢫࢸࣛࡀ↝ࡁୖࡀࡿሙ㠃࠿ࡽࠊ⤮ᮏࡢ᭱ᚋࡲ࡛ࡢ
㒊ศࢆㄞࡴࠋ
࢝ࢫࢸࣛࡢ఍㣗㸸ඣ❺ࡢసࡗࡓ࢝ࢫࢸࣛࢆศࡅ
࡚㣗࡭ࡿࠋ
グᛕ෗┿᧜ᙳ࡜∦௜ࡅ㸸఍㣗⤊஢ᚋ࡟グᛕ᧜ᙳ࡜
∦௜ࡅࢆ⾜࠺ࠋ








)LJXUH ࡄࡾ࡜ࡄࡽࡢⓏሙ











)LJXUH ࢝ࢫࢸࣛㄪ⌮












)LJXUH ࢝ࢫࢸࣛࡢ᏶ᡂ

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Ϭ య㦂ᆺㄞࡳ⪺࠿ࡏᏛ⩦ࡢᤵᴗᐇ㊶
 ᖺḟ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧࠿ࡽ  ᖺḟ㸦௧࿴ඖᖺᗘ㸧
࡟ᐇ᪋ࡋࡓᤵᴗᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࠊ஦๓ㄪ⌮ᐇ⩦࣭ᤵᴗ
᪥㺃ᑠᏛ㒊ᢸᙜᩍဨ௨እࡢཧຍ⪅ࢆ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ
఍ሙ㸸㝃ᒓ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯᑠ࣮࣍ࣝ
᫬㛫ᖏ㸸㹼㸦⤊஢᫬ࡣᖺᗘ࡛ኚື᭷ࡾ㸧
 ᖹᡂ ᖺᗘ 
஦๓ㄪ⌮ᐇ⩦㸸᭶  ᪥㔠ࠊ ᭶  ᪥ⅆ
ᤵᴗᐇ㊶㸸᭶  ᪥ᮌ
኱Ꮫ⏕㸸Ꮚ࡝ࡶᩥ໬ ᖺ⏕ ே࣭ᖺ⏕ ேࠊ᝟
ሗࡶࡢ࡙ࡃࡾ ᖺ⏕ ேࠊ≉ูᨭ᥼ ᖺ⏕ ே
ඣ❺㸸ࡩࡓࡤ ேࠊࢃ࠿ࡤ ேࠊ࠶࠾ࡤ ே
 ᖹᡂ ᖺᗘ
஦๓ㄪ⌮ᐇ⩦㸸᭶ ᪥᭶
ᤵᴗᐇ㊶㸸᭶  ᪥㔠
኱Ꮫ⏕㸸Ꮚ࡝ࡶᩥ໬ ᖺ⏕ ேࠊᖺ⏕ ே
ඣ❺㸸ࡩࡓࡤ ேࠊࢃ࠿ࡤ ேࠊ࠶࠾ࡤ ே
 ᖹᡂ ᖺᗘ
஦๓ㄪ⌮ᐇ⩦㸸᭶ ᪥㔠
ᤵᴗᐇ㊶㸸᭶ ᪥㔠
኱Ꮫ⏕㸸Ꮚ࡝ࡶᩥ໬  ᖺ⏕  ேࠊ ᖺ⏕  ேࠊ ᖺ
⏕ ேࠊᖺ⏕ ே
ඣ❺㸸ࡩࡓࡤ ேࠊࢃ࠿ࡤ ேࠊ࠶࠾ࡤ ே
 ௧࿴ඖᖺᗘ
஦๓ㄪ⌮ᐇ⩦㸸᭶ ᪥ⅆࠊ᭶  ᪥㔠ࠊ
ᤵᴗᐇ㊶㸸᭶  ᪥㔠
኱Ꮫ⏕㸸Ꮚ࡝ࡶᩥ໬ ᖺ⏕  ேࠊ ᖺ⏕  ேࠊ
ᖺ⏕ ேࠊᖺ⏕ ே
ඣ❺㸸ࡩࡓࡤ ேࠊࢃ࠿ࡤ ேࠊ࠶࠾ࡤ ே

ϭ 㣗≀࢔ࣞࣝࢠ࣮ඣ❺࡬ࡢᑐᛂ
 ᖺḟ㸦௧࿴ඖᖺᗘ㸧ࡢᤵᴗᐇ㊶࡛ࡣࠊ༸࢔ࣞࣝࢠ
࣮ࡢඣ❺࡟ᑐࡍࡿᑐ⟇ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ㣗≀࢔ࣞࣝࢠ࣮
ᑐᛂࡣᏛᰯࡸᢸᙜ⪅࡟ࡼࡗ࡚⪃࠼᪉ࡀ␗࡞ࡾࠊᤵᴗ
ᐇ㊶࡛㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡣㅮ⩏࡟࠾࠸࡚㣗≀
࢔ࣞࣝࢠ࣮࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࡀࠊᐇ㝿ࡢ㣗≀࢔ࣞࣝࢠ࣮
࡬ࡢලయⓗ࡞ᑐᛂ᪉ἲࢆᏛࡪᶵ఍ࡣከࡃࡣ࡞࠸ࠋࡇ
ࡢయ㦂ᆺㄞࡳ⪺࠿ࡏᏛ⩦௻⏬࡟࠾࠸࡚ࡣࠊලయⓗ࡞
ᑐ㇟ඣ❺ࡀ࠾ࡾࠊヱᙜඣ❺ࡢᢸᙜᩍဨࢆ௓ࡋ࡚ಖㆤ
⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊ௻⏬ࡋࡓάືࡀᐇ᪋࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ
☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ⏕ࡌࡓࠋࡇࡢ☜ㄆసᴗࢆᏛ⏕ࡀ⾜࠺
ࡇ࡜ࡣᐇ㊶ⓗ࡞ᩍ⫱࡜ࡋ࡚᭷ព⩏࡞άື࡟࡞ࡗࡓ࡜
ゝ࠼ࡿࠋ
㣗≀࢔ࣞࣝࢠ࣮࡟ᑐࡋ࡚᭱ࡶ⡆༢࡞᪉ἲࡣࠊ࢔ࣞ
ࣝࢠ࣮㣗ᮦࢆ᤼㝖ࡋ࡚ᤵᴗࢆ⾜࠺ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࢔ࣞࣝ
ࢠ࣮㣗ᮦࢆ౑࠺Ꮫ⩦ࢆࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ࡛
ࡣᐇ᪋࡛ࡁࡿᏛ⩦ෆᐜࡀ㝈ࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ࢝ࢫࢸࣛ
ࡢᮦᩱ࡜ࡋ࡚༸ࡣḞࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ㏻
ᖖࡢඣ❺࡟ᑐࡋ࡚ࡣ౛ᖺ࡜ྠᵝࡢ࢝ࢫࢸࣛసࡾࢆ⾜
࠸ࠊ༸࢔ࣞࣝࢠ࣮ࡢ࠶ࡿඣ❺࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ༸࡞ࡋࡢ
ู࣓ࢽ࣮ࣗࢆ᳨ウࡋࡓࠋ࢝ࢫࢸࣛసࡾ࡜㢮ఝࡋࡓㄪ
⌮࡜ࡋ࡚࣍ࢵࢺࢣ࣮࢟సࡾࡀ࠶ࡾࠊ༸࢔ࣞࣝࢠ࣮࡟
ᑐᛂࡍࡿ༸࡞ࡋࡢ࣍ࢵࢺࢣ࣮࣑࢟ࢵࢡࢫ⢊ࡀ౑⏝ࡉ
ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ᪉ἲࡶ㑅ᢥ⫥ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ᳨࡚
ウࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ㣗ᮦࡢ〇㐀ᕤ⛬࡞࡝࡟࠾࠸࡚࢔ࣞ
ࣝࢠ࣮㣗ᮦࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸࠿࡜࠸࠺☜ㄆࡀᚲせ࡟
࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣࠊಖㆤ⪅࣭ᩍဨࡢ࠸ࡎ
ࢀࡶࡀᏳᚰ࡛ࡁࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊ஦๓㓄ྜࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㣗ᮦࡣ౑ࢃ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ஦๓ㄪ⌮ᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿ
ヨ⾜ⓗ࡞ㄪ⌮࡟ࡼࡿ᳨ウࢆ⤒࡚ࠊ༸ࡢ௦ࢃࡾ࡟࣮࣋
࢟ࣥࢢࣃ࢘ࢲ࣮࡜࣮ࣚࢢࣝࢺࢆ౑ࡗ࡚ࡩࡗࡃࡽឤࢆ
ฟࡍ࣓ࢽ࣮ࣗ㸦7DEOH 㸸ᑠࢫ࢟ࣞࢵࢺ㸦 ࢖ࣥࢳ㸧
⏝㸧࡛ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ༸࡞ࡋ࣍ࢵࢺࢣ࣮࢟࡟
㏆࠸ࡀࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ௚ࡢඣ❺࡜ྠࡌᡭ㡰࡜㐨ල࡛ㄪ
⌮࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㓄៖ࡋࡓࠋᮦᩱࡢ㛵ಀ࡛࣑࢟ࢧ࣮࡟
ࡼࡿᨩᢾࡢ⛬ᗘ㸦᫬㛫㸧ࠊᑠࢫ࢟ࣞࢵࢺࡢ౑⏝ࠊ᭱
ᚋ࡟ຍ⇕ࡍࡿ㠃ࢆ㏫ࡉࡲ࡟㏉ࡍసᴗࢆຍ࠼࡚୧㠃ࢆ
↝ࡃ࡞࡝ࡢ୍㒊␗࡞ࡿసᴗᕤ⛬ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊ࡯ࡰ࢝
ࢫࢸࣛసࡾ࡜ྠᵝࡢᕤ⛬࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ㣗≀
࢔ࣞࣝࢠ࣮ࡢ✀㢮ࡸ⛬ᗘ࡟ࡼࡗ࡚ᑐᛂ᪉ἲࡣኚࢃࡿ
ࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࠊ༸࡟௦ࢃࡿ㣗ရࢆ⏝࠸ࡓ࣓ࢽ࣮ࣗ
ࢆྲྀࡾධࢀࡓάືࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㣗≀࢔ࣞ
ࣝࢠ࣮࡟ᑐࡍࡿ▱㆑ࡀቑ࠼ࠊᏛ⏕ࡢඣ❺ࡓࡕ࡬ࡢ㛵
ࢃࡾࡢᖜࡀᗈࡀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
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HOED7
࣮ࣗࢽ࣓᭰௦ࡢ⟇ᑐ࣮ࢠࣝࣞ࢔ࡋ࡞༸
㔞ศ ᩱᮦ
㸧⢊ຊⷧ㸦⢊㯏ᑠ
⢾◁
ங∵
FF㸸ࢺࣝࢢ࣮ࣚ
࣮ࢱࣂ
J
J
FF
FF
J㸩J
⏝ᚋࡋ㏉

㊶ᐇᴗᤵࡢ⩦Ꮫࡏ࠿⪺ࡳㄞᆺ㦂య Ϯ
ࡄࠗࠊࡣ࡛⏬௻ࡢ⩦Ꮫࡏ࠿⪺ࡳㄞᆺ㦂యࡢḟᖺ 
ࡀࡕࡓࢇࡉጜ࠾ࡢ⏕Ꮫ኱ࢆࡏ࠿⪺ࡳㄞࡢ࠘ࡽࡄ࡜ࡾ
࡟㝿ᐇࠊࡏࡽ▱࡟๓஦ࢆࡅࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡋ
ࢧ࠸࡞ࡏࡽ▱ࢆ࡜ࡇࡿࡍࢆ⩦Ꮫ⌮ㄪࡿసࢆࣛࢸࢫ࢝
㊶ᐇ࡞ⓗ⾜ヨࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆᴗᤵࡿ࠶ࡢ⣲せࢬ࢖ࣛࣉ
࡜ᚰ୰ࢆ⏕ᖺ  ࡢࢫ࣮ࢥ໬ᩥࡶ࡝Ꮚࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛
ࢆ⩦⦎ࡿࡍ㛵࡟⌮ㄪࣛࢸࢫ࢝ࡧࡼ࠾ࡾస⿦⾰ࠊ࡚ࡋ
ࡳㄞࡀ⏕ᖺ  ࡢࢫ࣮ࢥྠࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡋഛ‽࡚ࡡ㔜
࣮ࢥࡾࡃ࡙ࡢࡶ࣭ሗ᝟ࠊࡓࡲࠋࡓࡋࢆᙜᢸࡢࡏ࠿⪺
ࡿࡍຊ༠ࡀ⏕Ꮫࡢ⏕ᖺ ࡢ᥼ᨭู≉ࡧࡼ࠾⏕ᖺ  ࢫ
ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㊶ᐇᴗᤵ࡚ࡋ࡜࣒࣮ࢳᡂΰ
࢝ࠕࡀ⏕Ꮫࡓ࠸࡛ࢇㄞࢆᮏ⤮ࠊࡣ࡛㊶ᐇࡢḟᖺ㸯
ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡅ࠿࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ㸽࠸ࡓࡳ࡚ࡗసࣛࢸࢫ
࡜ࡽࡄ࡜ࡾࡄࠊࡣ࡛ࢀࡑࠕࠋࠖ㸟࠸ࡓࡾసࠕࡣ❺ඣ
ࡄࠊ㹼ࡾࡄࠕࠊࠖ㸧⏕Ꮫ㸦࠺ࡼࡳ࡛ࢇ࿧ࢆࡕࡓ㛫௰
ࡋᑐ࡟ࡅ࠿ࡧ࿧ࡢࡕࡓ❺ඣࠋࠖ㸧❺ඣ࡜⏕Ꮫ㸦㹼ࡽ
࡜㉥㸦ࡕࡓ㛫௰ࡢࡽࡄ࡜ࡾࡄࡓ࠸࡚ࢀ㞃࡛ᐊูࠊ࡚
኱ࡓࡋ⿦ᢃ࡚ࡅࡘ࡟㌟ࢆᏊᖗࡁ௜⪥࡜ࣥࣟࣉ࢚ࡢ㟷
఍ࡳࡋᴦ࠾ࡢୖ௨ࡓ࠸࡚ࡋᚅᮇࠋࡓࡋሙⓏࡀ㸧⏕Ꮫ
ࠋࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡶ࡚࡜ࡣኌḼࡢ❺ඣࡢࡁ࡜ࡓࡗ࡞࡜
ࡁ࡛ࡢ❺ඣྛࠊ࡚ࡌᛂ࡟ࡉࡋ㞴࡝࡞ᴗసࡿ๭ࢆ༸
ᙺࡢ࠿ࡽࢇ࡞㺤ဨ඲❺ඣ࡛࡜ࡇࡿࡏࡉᢸศࢆᴗసࡿ
ࡾసࣛࢸࢫ࡚࢝ࡗ࡜࡟❺ඣࠋࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿ࠼୚ࢆ๭
ࡕࡓ㛫௰ࡢࡽࡄ࡜ࡾࡄࠊࡀࡓࡗ࠶࡛㦂⤒ࡢ࡚ࡵึࡣ
సࣛࢸࢫ࢝ࠊࡽࡀ࡞࠸ࡽࡶ࡚ࡗఏᡭ࡟⏕Ꮫࡓࡋᢃ࡟
⏺ୡࡢ✵ᯫࡢ୰ࡢᮏ⤮ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ࡾ
ࡄ࡜ࡾࡄࠊࡃࡋᴦࡶ࡚࡜ࡣ࡜ࡇࡿࡁ࡛㦂య࡟㝿ᐇࢆ
ᬑࠊࡣࣛࢸࢫ࢝ࡓ࡭㣗࡚ࡗస࡟⥴୍࡜ࡕࡓ㛫௰ࡢࡽ
ඣࠋࡿࢀࡽࡌឤࡃࡋ࠸࠾࡜ࡗࡎࡶࡾࡼ⩦Ꮫ⌮ㄪࡢẁ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋヰࢆ᝿ឤ࡜ࠖ࠸ࡋ࠸࠾ࠕ࡟ࠎཱྀࡣࡕࡓ❺
ᣢẼ࠺࠸࡜࠸ࡓࡾస࡛ࡕࡓศ⮬࡚ࡗࡼ࡟ࡏ࠿⪺ࡳㄞ
ศ⮬ࠊࡾసࡽࡀ࡞ࡳࡋᴦࢆࣛࢸࢫ࢝ࠊࡏࡉ㉳᝿ࢆࡕ
ຊࡢᮏ⤮ࠋࡿ࡭㣗ࡃࡋ࠸࠾ࢆࣛࢸࢫ࢝ࡓࡗసࡀࡕࡓ
࡛㡰ᡭࡌྠᖺẖࠊࡵ㧗ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢ࡬⌮ㄪ࡛
ࠊࡣἲ᪉⩦Ꮫ࠺࠸࡜ࡿ࡭㣗࡚ࡗసࢆࣛࢸࢫ࢝࠸ࡋ࠸࠾
ࢆࡉษ኱ࡸࡉࡋᴦࡢ㣗࡚ࡋ㏻ࢆⴥゝࠊ࡚ࡗ࡜࡟❺ඣ
ࢆឤຊຠᕫ⮬࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛࡛ศ⮬ࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛ
⩦Ꮫࡋ㏉ࡾ⧞࠸㧗ࡢᯝຠ⫱ᩍࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࡍᡂ⫱
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜
ࠊ࡚ࡋ࡜⩦Ꮫࡢ⏬௻ࢬ࢖ࣛࣉࢧࡣ㊶ᐇᴗᤵࡢḟᖺ 
ࢆࡉࡋᴦ࡜ࡁ㦫ࡿࡁ࡛⌧ᐇࡀ⏺ୡࡢ୰ࡢᮏ⤮࡟❺ඣ
ᴦࢆࡏ࠿⪺ࡳㄞࡀ❺ඣࠊࡣᚋ௨ḟᖺ ࠋࡓࡏࡉ㦂⤒
࣋ࢳࣔࡿࡍᑐ࡟⌮ㄪ࠺࠸࡜ࡾసࣛࢸࢫ࢝ࡽࡀ࡞ࡳࡋ
సࣛࢸࢫ࢝ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘᣢࢆࣥࣙࢩ࣮
࡞ࡁዲࠋࡓࡗ࡞࡜ࡾసᴗᤵࡓࡋ㆑ពࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡾ
ᚐ⏕❺ඣࡿ࠶ࡢᐖ㞀ⓗ▱ࠊ࡟࠺ࡼࡴㄞࡶᗘఱࢆᮏ⤮
ᑟᣦ࡟ⓗ㝵ẁ࣭ⓗ⥆⥅ࢆ⩦Ꮫࡋ㏉ࡾ⧞ࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟
ࡀ࡞ࡵ῝ࢆゎ⌮ࡿࡍᑐ࡟㣗࡜ⴥゝࠊ࡛࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ
᪉⩦Ꮫࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࡸቑࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࠊࡽ
୺࡛࡜ࡇࡿࡏࡉࢆ㦂యຌᡂࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡣἲ
࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿ࡚⫱ࢆḧពࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ືά࡟ⓗయ
ࡸࠕࠊࡣ࡛⩦Ꮫࡢᚋ௨ḟᖺࠋ㸧┬Ꮫ⛉㒊ᩥ㸦ࡿ
ࠖࠋࡓࡁ࡛ࡃࡲ࠺ࡾࡼᖺཤࠋࡿ࠸࡚࠼ぬࢆ࡜ࡇࡓࡗ
௻ᴗᤵࡢḟᖺ ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽᚓࡀᛂ཯ࡢ❺ඣ࠺࠸࡜
ᮧ㸦࠘ࡷࡋ࣮ࡉࡁࡳࡢࢇࡷࡕ࠺ࡺࠗࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⏬
ࢆᮏ⤮ࡿసࢆ࣒࣮ࣜࢡࢫ࢖࢔࠺࠸࡜ᒣ∦࣭ୖ
Ꮫࡓࡗ౑ࢆᮏ⤮ࡿ࡞␗ࠋࡓࡋウ᳨ࡶࡾసᴗᤵࡓࡗ౑
ḧ࡛ࢇㄞࡶ࡛ᗘఱࡀ❺ඣࠊࡀࡿࢀࡽᚓࡶࡉࡋᴦࡢ⩦
ࡄ ᮏࠗ⤮ࡌྠࡿ࡞࡟ࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡗస ࣭࠸ࡋ
᪋ᐇ⥆⥅࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ᖺẖࢆ⩦Ꮫࡓࡗ౑ࢆ࠘ࡽࡄ࡜ࡾ
ࡋฟ࠸ᛮࢆ⩦Ꮫ࠸ࡋᴦࡓࡋ㦂⤒࡟ᖺ๓ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ
ᴗసࡌྠࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺⾜࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆ⌮ㄪࡽࡀ࡞
࡜ࡇࡿࡁ࡛ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ㦂⤒⩦Ꮫࡋ㏉ࡾ⧞ࢆ
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ࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡃ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡛ồࡵࡽࢀࡿ⧞ࡾ㏉ࡋ
Ꮫ⩦ࡢຠᯝࡣ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᖺḟࡢᐇ㊶࡛ࡣࠊ༸࢔ࣞࣝࢠ࣮ඣ❺㸦ࡩࡓࡤᏛ⣭㸧
࡬ࡢᑐᛂࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋヱᙜඣ❺ࡣ஦๓࡟సࡗࡓࠕ༸
࡞ࡋ௦᭰࢝ࢫࢸࣛࠖࡢヨ㣗ࡢẁ㝵࡛ࡣࠊᑡࡋ࠿ࡌࡿ
⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⮬ศ࡛సࡗ࡚↝࠸ࡓ᏶ᡂရࡣ኱ࡁ
ࡃ࠿ࡌࡗ࡚㣗࡭࡚࠸ࡓࠋ⮬Ꮿ࡛ࡣ㣗࡭࡞࠸㸭㣗࡭ࡼ
࠺࡜ࡋ࡞࠸ᩱ⌮࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᏛᰯࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚⮬
ศ࡛సࡗࡓᩱ⌮ࢆ႐ࢇ࡛㣗࡭ࡿഴྥࡀ࠶ࡿඣ❺ࡣᑡ
࡞ࡃ࡞࠸ࠋ௚ࡢࡩࡓࡤᏛ⣭ࡢඣ❺ࡀసࡗࡓ࢝ࢫࢸࣛ
࡟ࡣ༸ࡀධࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⮬ศࡣ㣗࡭ࡽࢀ࡞࠸࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࠕ࠶ࢀࡣ༸
ࡀධࡗ࡚࠸ࡿࡢ㸽ࠖ࡜࠸࠺Ⓨゝࡶࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ᫬
࡟ࠊ௚ࡢࡩࡓࡤᏛ⣭ࡢඣ❺ࡀࠕۑۑ 㸦ྩ༸࢔ࣞࣝࢠ࣮
ඣ❺㸧ࡢసࡗࡓࡸࡘࡣ࿡ࡀ㐪࠺ࡢ㸽ࠖ࡜ゝࡗࡓࡇ࡜
ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟࢔ࣞࣝࢠ࣮ᑐᛂࡢ༸࡞ࡋ௦᭰࢝ࢫࢸࣛ
ࢆ௚ࡢࡩࡓࡤᏛ⣭ࡢඣ❺ࡀ㣗࡭ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ༸
࢔ࣞࣝࢠ࣮ඣ❺࡜௚ࡢඣ❺ࡀࠕ࠾࠸ࡋ࠸ࡡࠋୖᡭࡔ
ࡡࠋࠖ࡜ඹ᭷ࡋ࡞ࡀࡽࣁ࢖ࢱࢵࢳࢆࡋ࡚࠸ࡿጼࡀほ
ᐹࡉࢀࡓࠋ௒ᅇࡢ༸࢔ࣞࣝࢠ࣮ඣ❺ࡣྠᐊ࡛ࡢㄪ⌮
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ࢔ࣞࣝࢠ࣮ࡢࣞ࣋ࣝ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ
ูᐊ࡛ㄪ⌮ࢆࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࠋ௒ᅇ
ࡢᑐᛂ᪉ἲࡀ࣋ࢫࢺ࡛࠶ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡀࠊ㣗≀࢔
ࣞࣝࢠ࣮࡟ᑐࡋ࡚␯እឤࢆឤࡌࡉࡏ࡞࠸ᑐᛂࡀ࡛ࡁ
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ϯ Ꮫ⏕ᩍ⫱ࡢどⅬ࠿ࡽࡢᤵᴗᐇ㊶ࡢ᳨ウ
ᩍ⫱ᐇ⩦࡟࠾࠸࡚ࠊ⮬ศࡢ▱㆑ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࢆᐇឤࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ▱㆑ࡢ⩦ᚓࡔࡅࢆ㔜どࡋࡀࡕ
࡞ㅮ⩏࡜⤖ᯝࡢࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ᐇ⩦ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿᏛ
⩦᪉ἲࡣᏛ⩦ࡢᮏ㉁ࢆㄆ㆑ࡉࡏࡿᶵ఍ࢆ୚࠼ࡿࠋᩍ
ဨホ౯࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛ⏕⮬㌟ࡀ⮬ᕫホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
Ꮫ⩦ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㧗ࡵࡽࢀࡿࠋ≉࡟ࠊ≉ูᨭ
᥼ᩍ⫱࡛ࡣࠊಶࠎࡢᩍ⛉࡟ࡇࡔࢃࡽࡎ࡟ࠊ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ᩍ࠼᪉ࡀ᭷ຠ࠿ࢆ⪃࠼ࡿ⥲ྜⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀồࡵ
ࡽࢀࡿࠋᏛ⏕ࡢ୺యⓗ࡞ᤵᴗタィࡢᕤኵ࡜஦ᚋࡢᏛ
⏕ࡢឤ᝿࠿ࡽࠊᏛ⏕࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹ
ࡍࡿࠋ

㸯 ᩍᮦ࣭ᩍලసࡾࡸᤵᴗタィࡢᕤኵ
ᤵᴗタィࡢᇶᮏ࡛࠶ࡿㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡜ㄪ⌮Ꮫ⩦ࡢᇶ
ᮏⓗ࡞せ⣲ࡣᩍဨ࠿ࡽᣦ♧ࡋࡓࡀࠊࡑࢀࡽ௨እࡢせ
⣲ࡣࠊᤵᴗࢆᐇ᪋ࡍࡿᏛ⏕ࡢ๰ពᕤኵࢆ✚ᴟⓗ࡟ྲྀ
ࡾධࢀࡉࡏࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
ࡄࡾ࡜ࡄࡽࡢ⾰⿦࡛࠶ࡿ࢚ࣉࣟࣥ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᕷ㈍
ࡢ㟷࡜㉥ࡢ࢚ࣉࣟࣥࢆ౑⏝ࡍࡿ᪉ἲࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊ୙
⧊ᕸࡸᖜᗈࣜ࣎ࣥࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ࢚ࣉࣟࣥ〇సࡸ⪥
௜ࡁᖗᏊ࡞࡝ࡢᑠ㐨ලࢆᡭసࡾࡉࡏࡓࠋ୙⧊ᕸ࡛ࡢ
࢚ࣉࣟࣥࡣࠊ⿢⦭ࢆࡏࡎ࡟ᆺࢆ౑ࡗ࡚ษࡾฟࡋ࡚ᕸ
⏝᥋╔๣ࡸࢫࢸࢵࣉ࣮ࣛࢆ౑ࡗ࡚᥋ྜࡋ࡚సࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡣᏛⱁ఍ࡢ⡆᫆ⓗ࡞⾰⿦సࡾ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿ᪉ἲ
࡛ࠊᐙᗞ⛉࡛ࡶヨసẁ㝵࡛⾜ࢃࢀࠊࡶࡢ࡙ࡃࡾᕤస
ⓗ࡞せ⣲ࡢ࠶ࡿస〇᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ࢚ࣉࣟࣥࡢసࡾ᪉
ࡣᩍဨࡢᣦᑟ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡄࡾ࡜ࡄࡽࡢ⪥
௜ࡁᖗᏊࡣ㸯ᖺḟࡢᏛ⏕ࡀ࢚ࣉࣟࣥࡢ➃ᮦࢆ౑ࡗ࡚
⪃࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡄࡾ࡜ࡄࡽࡢ➼㌟኱ࣃࢿࣝࡢస
〇ࢆྵࡵࡓᵝࠎ࡞ᑠ㐨ලసࡾ࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛౑ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡢ࡞࠿ࡗࡓࣉࣛࢫࢳࢵࢡẁ࣮࣎ࣝࡢࡼ࠺࡞⣲ᮦ
ࢆ౑࠺Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ึࡵ࡚⤒㦂ࡍࡿᏛࡧ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ᤵᴗ࡛౑࠺ᩍᮦࡸᩍලసࡾࡣᩍ⫱ᐇ⩦࡛⤒㦂ࡍࡿࡀࠊ
ᩍᮦࡸᕤලࡢ௙ୖࡀࡾࡢ⛬ᗘࡣࠊಶேⓗ࡞సᴗࢫ࢟
ࣝࡸᐇ⩦ࡲ࡛࡟ཷㅮࡋ࡚ࡁࡓᏛ⩦⤒㦂࡟౫Ꮡࡍࡿࠋ
ࡇࡢᐇ㊶ࡢࡼ࠺࡟ᐇ㝿ࡢ౑⏝ሙ㠃ࢆ᝿ᐃࡋ࡚ࠊᵝࠎ
࡞ᕤస᪉ἲࡢᣦᑟࢆཷࡅࡿᶵ఍ࡣከ࠸࡯࡝Ⰻ࠸ࠋᩍ
⫱⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࡣᩍᮦࡸᩍලࡢ㛤Ⓨ࣭స〇ࡢࡓࡵ࡟
༑ศ࡞᫬㛫ࢆ᥃ࡅࡿ᫬㛫ⓗ࡞వ⿱ࡣ࡞ࡃࠊ┠ⓗࢆ㐩
ᡂࡍࡿᩍᮦ࣭ᩍලࢆ▷᫬㛫࡛సࡿࡓࡵࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟
ࢆ㧗ࡵ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᵝࠎ࡞ᩍᮦ࣭ᩍල
ࢆస〇ࡍࡿ⤒㦂ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㢮᥎࡟
ࡼࡗ࡚ᵝࠎ࡞࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡿ࡜ᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋලయⓗ࡞ᤵᴗᐇ㊶ࢆ᝿ᐃࡋ
࡚ࠊ▷࠸᫬㛫࡛సࡿ⤒㦂ࢆᩘከࡃࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣᏛ⏕
࡟࡜ࡗ࡚᭷ព⩏࡞Ꮫ⩦࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
－127－
ࡲ࡞ࡢࡽࡃࡰࠕḷࡢࡁ࡜ࡿࡍሙⓏࡀࡽࡄ࡜ࡾࡄ
࡞ࡁࡍ ࢇࡤࡕ࠸࡛ࡼࡢࡇ㸭 ࡽࡄ࡜ࡾࡄࡣ࠼
ࡄ 㸭 ࡜ࡇࡿ࡭ࡓ࡜ࡇࡿࡍࡾ࠺ࡻࡾ࠾㸭 ࡣࡢ
᮶ᮏࠊࡣ㸧ᮧ኱࣭ᕝ୰㸦ࠖࡽࡄࡾࡄࡽࡄࡾ
ࠋ࠸࡞ࡣ࣮࢕ࢹ࣓࡛ࣟリࡢࡅࡔ⌧⾲Ꮠᩥࡣ࡛ᮏ⤮ࡢ
ࡀḷࡅࡔᩘࡢᡭࡳㄞࠊࢀࢃḷ࡛ᛶឤࡢᡭࡳㄞࡢᮏ⤮
ࡓࡋ㞟⦅ࡢ㒊㞟⦅཭ࡢẕᗑ᭩㤋㡢⚟ࠋࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ
ࠖࡽࡄ࡜ࡾࡄࠕᮏ⤮ࡽࡄ࡜ࡾࡄࡣ࠼ࡲ࡞ࡢࡽࡃࡰࠗ
ࠊࡣ࡟㸧㒊㞟⦅཭ࡢẕᗑ᭩㤋㡢⚟࡚࠘࡭ࡍࡢ
ࡉ㘓཰࡟ '& ࡀḷࡢୖ௨࣮ࣥࢱࣃ  ࡓࡵ㞟ࡽ࠿⪅ㄞ
Ꮫࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕ᥖࡀ㆕ᴦࡢୖ௨࣮ࣥࢱࣃ ࠊࢀ
࡛㸧࡝࡞ࣈ࣮ࣗࢳ࣮ࣘ㸦ୖࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࡣࡕࡓ⏕
⩦⦎ࠊ࡛ࢇ㑅ࢆ࣮࢕ࢹ࣓ࣟࡓࡗධ࡟Ẽࡽ࠿୰ࡓ࡭ㄪ
ࡌྠࡣᚋ௨ḟᖺ ࠋࡓࡋሙⓏ࡚ࡗḷ࡛୰ࡢᴗᤵ࡚ࡋ
࠺ḷ࡛ዌకࡢࣥ࢞ࣝ࢜ࡽ࠿ḟᖺ ࠊࡋ࡟࣮࢕ࢹ࣓ࣟ
ࠋࡓࡋ໬㐍࡟⏬௻

ᐜኚࡢ⏕Ꮫࡿࡍᑐ࡟㊶ᐇ⩦Ꮫ࡞ⓗ⥆⥅ 㸰
᝿ឤࡓ࠸᭩ࡀ⏕Ꮫࠊࢆᐜኚࡢ⏕Ꮫࡿࡼ࡟㊶ᐇᴗᤵ
ㄞࢆྥഴ࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆᐹほࡢဨᩍᑟᣦ࡜
ຍཧ࡟㊶ᐇ࡚ࡋ⥆⥅ࠊ࡟ୗ௨ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡳ
㆑ពࡢ⏕Ꮫࠋࡍ♧࡚ࡋ⢋ᢤࢆ᝿ឤࡢ㹀࡜㸿⏕Ꮫࡓࡋ
⪃ࠊࡋ♧࡛⥺ୗࢆࢁࡇ࡜ࡓࢀࢃᛮ࡜ࡿࢃ㛵࡜ᐜኚࡢ
࠸࡚ࡋ㏻ඹ࡛᝿ឤࡢ⏕Ꮫࡢே஧ࡓࡋ♧౛ࠋ࠺⾜ࢆᐹ
ู≉ࠊࡣ࡛㝵ẁࡢ๓ࡿࡍ㦂⤒ࢆ㊶ᐇᴗᤵࠊ࡟࠺ࡼࡿ
ᖺ㸯㸦⏕Ꮫࡢ࡚ࡵึࡀ࡜ࡇࡿࡍ᥋࡜❺ඣࡢᰯᏛ᥼ᨭ
ࡃࡲ࠺ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡿ࠸ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡞ࢇ࡝ࠕࡣ㸧⏕
ᣢࢆឤᏳ୙࡞ࠎᵝ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖࠋ࠿࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛
ᐇࠊ࡚⤒ࢆ⩦⦎⩦Ꮫ⌮ㄪࡢ๓஦ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗ
❺ඣࠊ࡚࠼㉺ࡾ஌ࢆឤᏳ୙ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍࢆᴗᤵ࡟㝿
࡚ࡋ໬ኚ࡟㆑ព࠺࠸࡜࠺ࢁᙇ㡹࡟ࡵࡓࡿࡏࡲࡋᴦࢆ
ู≉ࡸࡉࡋᴦࡢືάࠊ࡟ᵝྠ࡜⏕Ꮫࡓࡋ♧౛ࠋࡃ࠸
ࡓࡋᾘゎࡀᏳ୙ࡿࡍᑐ࡟ὶ஺ࡢ࡜ࡶ࡝ᏊࡢᰯᏛ᥼ᨭ
ࡲࠋࡿ࠶࡛࡝ࢇ࡜࡯ࡀ⏕Ꮫࡿ࠸࡚࠸᭩࡟᝿ឤࢆ࡜ࡇ
ࢆ㊶ᐇࡢ࡜❺ඣࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡶ࡛᝿ឤࡢグୗࠊࡓ
ᤵࡢࡅࡔࡿ࠼ぬࢆ㆑▱ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡛ࢇࡋᴦ
ࡓࡶ࡝Ꮚࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࡳࡋᴦࢆᴗᤵ࡟ࡇࡑࠊ࠸㐪࡜ᴗ
ࠊࡕᣢࢆ㆑ព࠺࠸࡜ࠖ ࠸࡞ࡁ࡛ࡣᩋኻ࡛ࠕ ࡢࡿ࠸ࡀࡕ
⏕ᖺ ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆᛂᑐࡢࡾ㝈ࡿࡁ࡛࡚ࡌᛂ࡟ἣ≧
ᕼ࡚ࡋゎ⌮ࢆ⩏ពࡢ㊶ᐇᴗᤵࡢࡇࡣ⏕Ꮫຍཧࡢୖ௨
Ꮫࡢே஧ࡓࡋ♧౛ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋຊ༠࡚ࡋᮃ
ᐇᴗᤵ࡚ࡋ࠿⏕ࢆ┬཯ࡢᗘᖺ๓ࠊ࡟࠺ࡼࡢ᝿ឤࡢ⏕
ࠋࡿ࠸࡚࠸᭩࡛᝿ឤࢆ࠿ࡓࡋࡽจࢆኵᕤ࡟࠿࠸࡟㊶
ࢆᛂ཯ࡢ❺ඣ㇟ᑐࡢ㊶ᐇᴗᤵࠊ࡟ᵝྠ࡜᝿ឤࡢグୗ
᥼ᨭู≉ࠋ࠸ከࡀ⏕Ꮫࡍฟぢࢆ㢟ㄢ࡞ⓗయල࡚ࡋ㏻
࡚ࡋ࡜ἲ᪉࡞ຠ᭷࡛✲◊㊶ᐇᴗᤵࡢ⩦ᐇ⌮ㄪࡢ⫱ᩍ
యලࠊࡍಁ࡟࠺ࡼࡿࡏ࠿ാࢆឤ஬ࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦ
ࠊࡋぢⓎ࡚ࡋ㏻ࢆ㦂యࡢࡽ⮬⏕Ꮫࢆࠖ ➼ࡿࡍ♧ᥦࢆ≀
ࠋࡿࡁ࡛┠ὀࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋグ࡟㢟ㄢࡸ┬཯
㹛⪅ⴭࡣ⥺ୗ⢋ᢤ㹙ᐜኚࡢ㸿⏕Ꮫ㸦
᝿ឤࡢ㸧┠ᅇ 㸦ḟᖺ 
᝿ឤ࡞┤⋡ࡢ࡚ࡳ࡚ࡗࢃᦠ࡟ࢺࣥ࣋࢖ࡢࡇᅇ௒ࠕ
ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡵ⤌ࡾྲྀ࡛ࢇࡋᴦࡶ࡚࡜ࡶࡕࡓศ⮬ࠊࡣ
ࡓࡗస࡛ࡕࡓศ⮬ࡶල㐨ᑠࡸ⿦⾰㸧␎୰㸦ࠋࡍ࡛࡜
Ꮀ࡚࠼ࡽࡶ࡚ࡗゝ࡜㺁࠸࠸ࢃ࠿㺀࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡵࡓ
࡛⏺ୡࡢᐇ⌧ࢆ⏺ୡࡢ୰ࡢᮏࠊࡓࡲࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋ
࡟ࡿࡅ࡙㇟༳࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ⌧෌
௒㸧␎୰㸦ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔⓗᯝຠࡣ
ࡀ఍ᶵࡿࡍ᥋࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࠺㏻࡟ᰯᏛ᥼ᨭู≉࡛ࡲ
࠾ࡢ⏬௻ࡢࡇࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡾࡲ࠶
࠸Ⰻࡤࢀࡍ᥋࠺࡝࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡣࡁ࡜ࡓ࠸㡬ࢆヰ
࡚ࡗ఍࡟㝿ᐇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀᏳ୙࠺࠸࡜࠿
ࠊࢀࡃ࡚ࡅ࠿ࡋヰ࡟ⓗᴟ✚ࡽ࠿ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡜ࡿࡳ
ࢆࣛࢸࢫ࢝ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃ࡞ࡶᏳ୙ࡓࡗ࠶࡟ࡵࡌࡣ
᝟⾲ࠊࢆࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠸ࡋ࿡⨾ࡽ࠿ᚰࠊࡶ᫬ࡓ࡭㣗
ࡲࡾ࡞ࡃࡋᎰࡶ࡚࡜ࠊࡵࡓࡓࢀࡃ࡚ࡋ⌧⾲࡛ⴥゝࡸ
఍ᶵ࠸Ⰻࡿࡍ᥋࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࠺㏻࡟ᰯᏛ᥼ᨭࠋࡓࡋ
ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟
᝿ឤࡢ㸧┠ᅇ 㸦ḟᖺ 
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物の作製を  年生で協力して行い、当日のシミュレ
ーションも十分にしたことで落ち着いて本番に臨め
ました。柔らかなカステラと私たちの衣装は、絵本
の世界を上手く表現できたと思います。本番では絵
本の読み聞かせの途中、ぐりとぐらに扮した私たち
が登場した時の子どもたちの笑顔は、私の中で強く
印象に残っています。調理の時も、褒めると嬉しそ
うにする様子を見て、子どもの素直さを感じられま
した。最後にはおいしくカステラを食べることがで
き、私たちはもちろん、子どもたちも達成感を得ら
れたと思います。
私はこれまで発達障害のある子どもと触れ合った
ことはあまりなかったのですが、一緒に絵本の世界
を体感し、交流を楽しむことができました。今後障
害のある子どもとの交流をする上で、今回の体験が
私を支えてくれると信じています。
 ᖺḟ㸦ᅇ┠㸧ࡢឤ᝿
昨年のイベントをもう一度実行できたこと、そし
て全体として企画が成功したこと、うれしく思って
います。今回も時間がない中の準備でしたが、カス
テラの焼き方に気を付けたり、子どもにどの程度ま
で作業をさせるか考えながら行動したり、昨年の反
省を踏まえることができました。また今回は  年生
の補助として、時々私たちからアドバイスをしなが
ら、二つの学年が協力して行えたことが成功につな
がったと感じています。
反省としては、障害のある子どもたちを楽しませ
る工夫には何があるか、もう少し考えておくべきだ
ということです。今回は 年生が登場するまで 年
生が前に立っている時間や、カステラが焼きあがる
までの時間が想定より長かったのですが、場を持た
せることをあまり意識していませんでした。一方的
に話を聞かせるのでは子どもたちの集中力が切れて
しまい、逆にこちらから子どもたちに問いかけを多
くしてしまうと、うまく話せない子どもが何もでき
なくなってしまうので、特別支援の子どもを相手に
するときは特に場を持たせる工夫が必要になると思
いました。絵本の読み聞かせや歌、手遊びなどレパ
ートリーを増やし、障害の有無や年齢に合わせて実
践できるようにしたいです。
（中略）
イベントの準備や運営が楽しいだけでなく、学ぶ
ことが多くあり、充実したものになりました。この
イベントが来年度以降も引き継がれ、子ども文化コ
ースの自慢できるイベントの一つになればいいです。

ϰ ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢྍ⬟ᛶ࡜ព⩏
『ぐりとぐら』の絵本を使った体験型読み聞かせ
学習は、主として幼児教育で扱われている絵本の読
み聞かせをベースに、調理やものづくりなどの異な
る教科担当の教員が協働する教科横断的な学習とし
て実現された。複数の異なる教科の教員が協働・連
携することで、単体の教科を専門とする教員だけで
はできるとは思わなかった学習が実現した学習事例
の一つと言える。大学生に対する教育としても、専
門の異なる複数教員が協働指導することで、一人の
教員だけでは気がつかなかった多面的でより専門的
な指導を受けられることになり，学生が製作する教
材の質的向上や授業設計の広がりなどの効果が得ら
れた。学校教育では、個々の教科学習の成績に目を
奪われやすいが、本来、様々な教科の学習が相互に
関係し合っていることを意識して学習を進めていく
必要がある。特に、特別支援教育においては、個々
の児童生徒が社会に出たときに身につけて欲しい学
習要素を個々の実態に応じて学習をさせる。そのた
めには、学習を個の教科としてとらえるのではなく、
相互に関連していることを意識して教育をしていく
広い視野が必要になると言える。そのためには、本
授業実践のような教員同士が教科横断的な学習の可
能性を考えていくことが望ましいと考えられる。大
学教員にとっても、異なる専門の教員による学生指
導に触れることで、自己の専門と異なる学習指導を
知ることができ，相互の教科の特性を生かした学習
の提案が生まれる可能性がある。
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